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Dan izdavaèke djelatnosti HDKI-a
Povodom obiljeÞavanja Dana izdavaèke djelatnosti Hrvatskoga
društva kemijskih inÞenjera i tehnologa, u petak, 9. prosinca 2011.
godine odrÞana je sveèana sjednica urednièkih odbora èasopisa
Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quar-
terly, Izdavaèkog savjeta i Meðunarodnog izdavaèkog savjeta èa-
sopisa Kemija u industriji.
Prof. Branko Tripalo, predsjednik HDKI-a, pozdravio je prisutne i
predloÞio dnevni red sjednice:
1. Izvještaj izdavaèke djelatnosti HDKI-a u 2011. godini
2. Rasprava
3. Razno
Za radno predsjedništvo predloÞeni su:
Prof. dr. sc. Branko Tripalo, prof. dr. sc. Ýelimir Kurtanjek i dr. sc.
Lidija Varga Defterdaroviæ.
Dnevni red i èlanovi radnog predsjedništva jednoglasno su prihva-
æeni.
Nakon prihvaæenog dnevnog reda dr. Danko Škare, glavni i odgo-
vorni urednik izdanja HDKI-a, podnio je izvještaj o izdavaèkoj dje-
latnosti Hrvatskog društva kemijskih inÞenjera i tehnologa (HDKI) u
2011. godini. Izdavaèka djelatnost HDKI podijeljena je u dva seg-
menta: èasopisi (Kemija u industriji – KUI, Chemical and Biochemi-
cal Engineering Quarterly – CABEQ) i edicije. U izvještaju su
istaknuti uspjesi oba èasopisa (redovito izlaÞenje, moderniziranje
èasopisa, akcije za poboljšanje financijskog stanja, dostupnost na
internetu i sl.), ali i problemi (vrlo teška financijska situacija, nedo-
voljan broj radova i dr.). Dr. Škare naglasio je da Uredništvo radi
sve kako bi se pribavila sredstva za opstanak èasopisa; ove je godi-
ne posebno istaknuo Petrokemiju d. d. kao, uz MZOŠ, najveæeg
pomagaèa Kemije u industriji u 2011. godini (pomogli su tiskanje
dvaju brojeva KUI-a); takoðer je zahvalio svim ostalim donatorima
i sponzorima te stalnim tvrtkama koje sponzoriraju èasopis (vidi
izvještaj). Naglašen je i podatak da je u ovoj godini MZOŠ pomo-
gao KUI i CABEQ s najveæim zakašnjenjem do sada, te sa svotom
koja je znatno manja od prošle, 2010. godine.
Prof. Tripalo odao je priznanje i zahvalu glavnom uredniku na
uspješnom voðenju èasopisa. Zakljuèio je da se izdavaèka djelat-
nost uglavnom pokriva donacijama, te æemo u sljedeæoj godini fi-
nancijsko uporište i dalje morati traÞiti iz vanjskih izvora. Nakon
uvodnog predavanja, prof. Tripalo otvorio je raspravu u kojoj su
sudjelovali:
prof. dr. sc. Marijan Bošnjak, dr. sc. Nenad Raos, prof. dr. sc. Da-
mir Karloviæ, prof. dr. sc. Vitomir Šunjiæ, prof. dr. sc. Ilija Mamuziæ
i dr. sc. Danko Škare.
Prof. dr. sc. Branko Tripalo na kraju je zakljuèio sveèanu sjednicu,
te je napomenuo da je rasprava uvijek dobro došla. Posebno je
zahvalio g. Robertu Brkiæu i Mladini d. d., te dr. Nikoli Šegudoviæu
što su donacijom priloga omoguæili odrÞavanje sveèanosti.
Nakon sveèane sjednice odrÞan je prigodni domjenak za sve su-




Izvještaj o izdavaèkoj djelatnosti HDKI-a
10. 12. 2010. – 9. 12. 2011. godine
1. Èasopis Kemija u industriji (KUI)
U okviru 60. volumena tijekom 2011. godine izašlo je 12 (dva-
naest) brojeva èasopisa (7–8 dvobroj), redovito i bez kašnjenja
(KUI 12/11 je u tisku, a na internetskim stranicama od 8. prosinca
2011.). U njima je objavljeno 29 kategoriziranih radova (izvorni
znanstveni radovi, pregledi, struèni radovi, struèni prilozi, povijest
kemije i kemijskog inÞenjerstva, primjena znanstvenih rezultata u
proizvodnji) na 286 stranica (ukupno 762 stranice + 142 nenu-
merirane stranice).
Prosjeèno vrijeme od zaprimanja rada do izlaska rada iz tiska izno-
sio je za broj 1 (dva èlanka): 10 mjeseci, za broj 2 (tri èlanka): 8,3
mjeseci, za broj 3 (dva èlanka): 10,5 mjeseci, za broj 4 (tri èlanka):
11 mjeseci, za broj 5 (dva èlanka): 10,5 mjeseci, za broj 6 (dva
èlanka): 12 mjeseci, za broj 7–8 (tri èlanka): 7,3 mjeseci, za broj 9
(dva èlanka): 9,5 mjeseci, za broj 10 (tri èlanka): 12,6 mjeseci, za
broj 11 (dva èlanka): 11,5 mjeseci i za broj 12 (pet èlanaka): 3,6
mjeseci.
1.1. Ukupan broj autora objavljenih radova je 75 (otprilike dva i
pol autora po radu), s fakulteta (40 autora), iz privrede (17 autora),
instituta (devet autora) i ostalo (devet autora).
1.2. U redakciju su u 2011. godini do danas prispjela 34 rada (u
istom razdoblju prošle godine 29 radova) od kojih je 31 iz Hrvats-
ke, jedan (1) iz BIH, jedan (1) iz Kine i jedan (1) iz Irana.
Objavljeno je 12 radova, za tisak prihvaæeno pet (5) radova, odbi-
jena su èetiri (4) rada, a u redakcijskom postupku je 13 radova.
1.3. U 2011. godini odrÞana su dva sastanka Urednièkog odbora
(UO KUI).
Prvi sastanak UO-a KUI-a odrÞan je 19. rujna 2011. Raspravljalo
se o financijskom stanju èasopisa KUI i preustroju èasopisa u 2012.
godini.
Drugi sastanak odrÞan je 3. listopada 2011. Raspravljalo se o fi-
nancijskom stanju èasopisa KUI na kraju godine (traÞenje novih
sufinancijera, donacija), gotovim radovima u 2011. godini, planu
objave radova 2011./2012. te preustroju èasopisa u 2012. godini.
VaÞniji zakljuèci:
– PredloÞiti PMF-u i FKIT-u da mladim ljudima prilikom biranja u
docente (znanstvene suradnike) sugeriraju da napišu èlanak iz
kojeg æe se vidjeti poznavanje njihova podruèja. Svatko tko se
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natjeèe za zvanje docenta (znanstvenog suradnika) trebao bi napi-
sati rad (autorski pregled) o podruèju iz kojeg se vidi srÞ njegova
doprinosa kemiji ili kemijskom inÞenjerstvu.
– Razmotriti moguænost objavljivanja izvornih znanstvenih rado-
va i na hrvatskom i na engleskom jeziku, ukljuèujuæi moguæe
troškove.
– Sugerirati 15-tak vrhunskih struènjaka (redovitih profesora) koji
bi napisali barem po jedan rad za Kemiju u industriji. Svi prisutni
zamoljeni su da kontaktiraju starije kolege koji bi bili spremni ob-
javiti radove u KUI-u te da uredništvu jave njihova imena.
– Èlanovima Meðunarodnog izdavaèkog savjeta (MIS) poslati
prijedlog da urede po jedan broj KUI-a (s 3 – 5 radova)
– Provesti anketu za èitatelje KUI-a o sadrÞaju i obliku èasopisa.
2. Èasopis Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly (CABEQ)
Tijekom 2011. godine izašla su tri broja 25. volumena èasopisa
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly 25 (1–3) 2011 s
ukupno 42 objavljena rada. Broj 4 je u pripremi za tisak i trebao bi
izaæi do kraja godine.
U redakciju je u 2011. godini do danas prispjelo 116 radova; 40 %
iz kemijskog inÞenjerstva i 60 % iz biokemijskog inÞenjerstva.
U 2011. godini, od ukupno 116 pristiglih radova, odbijeno je 67,5 %
radova (odbilo ih je uredništvo i recenzenti), 19 radova je u po-
stupku recenzije, 14 radova je prihvaæeno za tisak, 42 rada su
tiskana i sedam je radova povuèeno.
U 2011. godini sastanak redakcije odrÞan je 17. lipnja na Odjelu
za kemijsko inÞenjerstvo Sveuèilišta u Trstu, a 7. studenog 2011.
na Fakultetu za kemiju i kemijsko inÞenjerstvo Sveuèilišta u Mari-
boru. Na sastanku redakcije u Trstu dodijeljeno je priznanje prof.
P. Alessiju za osnivanje èasopisa i dugogodišnji uspješan rad u
UO-u CABEQ-a. Na sastanku redakcije u Trstu takoðer je prihva-
æen i novi èlan prof. Mario Grassi.
Na sastanku redakcije u Mariboru prihvaæen je prijedlog prof. Ma-
rija Grassija o broju posveæenom primjeni kemijskog inÞenjerstva
u proizvodnji pametnih lijekova (smart drug delivery), kojim bi se
unaprijedio impact factor èasopisa. Prof. Paolo Alessi dao je
prijedlog da u suradnji s prof. Ýumerom iz Ljubljane napiše kraæi
tekst o pokretanju èasopisa. Takoðer je raspravljano o drugim mje-
rama za podizanje kvalitete èasopisa. U opširnoj raspravi o finan-
ciranju èasopisa u uvjetima fiskalne restrikcije dan je prijedlog da
se pokuša apelirati na neke od fondova EU-a za razvoj balkanskih
zemalja. Prihvaæen je prijedlog prof. Igora Plazla da se sljedeæi sa-
stanak redakcije odrÞi u proljeæe 2012. u Ljubljani.
Zaprimili smo od amerièke tvrtke The Gale Group, Inc., iz Michi-
gena, SAD, ponudu o suradnji u kojoj bi oni distribuirali radove uz
financijsku naknadu zavisno od prodaje. Prijedlog ugovora upu-
æen je Upravnom odboru HDKI-a.
Poslovi redakcije s inozemnim i domaæim èlanovima odrÞavaju se
kontinuirano putem interneta.
Od ISI-a smo dobili impact factor 0,483 za 2010. godinu.
Prema bazi podataka Web of Science, broj citiranih radova do 3.
studenog 2011. iznosi 260.
U prilogu je grafièki prikaz iz kojeg se vidi eksponencijalni rast citi-
ranosti èasopisa u posljednjih 15 godina.
3. Edicije
Dana 24. lipnja 2010. godine zaprimljen je rukopis knjige akade-
mika Borisa Kamenara:
– Sjeæanja jednog kemièara
Knjiga je izašla iz tiska 2. veljaèe 2011. Za izdavanje knjige za-
traÞena je i dobivena financijska potpora Plive, PMF-a, Zaklade
HAZU i MZOŠ-a. Knjiga je predstavljena na XXII. hrvatskom skupu
kemièara i kemijskih inÞenjera, 13. – 16. veljaèe 2011. godine.
Godine 2009. zaprimljen je IUPAC-ov prijevod:
– Rjeènik fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-
ova teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry 3rd Ed. (pri-
jevod: N. Basariæ i M. Šindler Kulyk). Prijevod je recenziran (èetiri
recenzenta) i poslan autorima na usklaðivanje.
U planu je prijava na sve potencijalne natjeèaje za izdavanje knji-
ga (MZOŠ, Zaklada HAZU i dr.).
Ostalo
U 2011. godini otisnuli smo i:
– Katalog izdanja HDKI (1986. – 2011.) (D. Škare i Z. BlaÞekoviæ)
Katalog je izašao iz tiska 2. veljaèe 2011. i obuhvaæa sva izdanja
HDKI-a u razdoblju 1986. – 2011. koja se nalaze u prodaji.
4. Financijsko stanje izdavaèke djelatnosti
Godine 2011. natjeèaj za financiranje izdavaèke djelatnosti HDKI-a
od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ) ra-
spisan je sa zakašnjenjem (6. svibnja 2011.). Ni izdavaèka djelat-
nost ni HDKI do 21. srpnja 2011. nisu primili ni kunu novèane
potpore MZOŠ-a! MZOŠ je u 2011. Kemiji u industriji dodijelio
ukupno 44.086,00 kn, a CABEQ-u ukupno 67.794,00 kn, što je
 20 % od novaca doniranih u 2009. godini. Odluke o doniranim
sredstvima još uvijek nismo primili! Naknadno je stiglo 50.000,00
kn za vrsnost CABEQ-a.
U 2011. godini HDKI se prijavio na sedam (7) natjeèaja za potpo-
ru izdavaèkoj djelatnosti:
1. MVPEI (7. 3. 2011.)
2. Croatia osiguranje (15. 5. 2011.)
3. MZOŠ – èasopis KUI (5. 6. 2011.)*
4. MZOŠ – èasopis CABEQ (5. 6. 2011)*
5. Natjeèaj Zaklade Adris (30. 7. 2011.)
6. Zagrebaèka banka (22. 8. 2011.)
7. Ministarstvo kulture (UNESCO)*
Uz prijave na natjeèaje, provode se i druge akcije za poboljšanje
financijskog stanja èasopisa: obnavljaju se ugovori za sufinancira-
nje èasopisa KUI, traÞe se novi sponzori, objavljuju oglasi i pod-
sjeæaju duÞnici da uplate zaostalu pretplatu.
U 2011. godini nastavljamo sa svim aktivnostima zapoèetim u
2010. godini. Od poèetka godine poslali smo ponude suradnje na
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* Odobrena financijska sredstva u 2011. godiniGrafièki prikaz citiranosti radova (1996. – studeni 2011.)
adrese stotinjak tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu. Tematske brojeve
posvetili smo: Ini d. d. (KUI-7-8/11), Petrokemiji d. d. – Kutina
(KUI-10/11) te Meðunarodnoj godini kemije 2011. (KUI-12/11) u
sklopu koje slavimo i godišnjice naših èasopisa (KUI 60 g., CABEQ
25 g. i CCA 85 g.). Svezak èasopisa posveæen Meðunarodnoj godi-
ni kemije 2011. – Kem. Ind. 60 (12) (2011) – ukljuèuje niz zanim-
ljivih èlanaka, npr. èlanke koji obiljeÞavaju 70 godina prve sinteze
adamantana (V. Prelog, R. Seiwerth, Ber. 74 (1941) 1769) i 30 go-
dina azitromicina (Sumamed) (Pliva, 1981.), ali i mnoge druge – o
popularizaciji kemije, kemiji kao samosvojnoj znanosti, primjeni
znanstvenih rezultata u proizvodnji i dr.
Taj broj je pomogla urediti dr. sc. Tajana Preoèanin, èime se kvali-
ficirala za èlana uredništva. Ýelimo joj dobrodošlicu i mnogo
uspjeha u urednièkom radu. Broj KUI-12/11 objavljen je na inter-
netskim stranicama KUI-a i nalazi se u tisku.
Radi smanjenja ukupnih troškova izdavaèke djelatnosti i opstanka
èasopisa u 2012. godini, poduzete su dvije vrlo vaÞne akcije:
– U studenom 2011. godine s gospodinom Dubravkom DeÞe-
liæem, ravnateljem Grafièke škole u Zagrebu, dogovoreno je tiska-
nje daljnjih brojeva Kemije u industriji, èime æe biti smanjeni
troškovi tiska. Ovim putem iskreno zahvaljujemo g. DeÞeliæu na
susretljivosti.
Posebno zahvaljujemo gði Anki Veliæ i Sveuèilišnoj tiskari d. o. o.
na dugogodišnjoj i veoma uspješnoj suradnji.
– Tijekom 2012. godine prijelom i pripremu tiska èasopisa Kemija
u industriji planiramo preuzeti u svoje ruke – zahtjevan posao
preuzet æe gospodin Zdenko BlaÞekoviæ, tajnik izdavaèke djelat-
nosti, èime bismo dodatno smanjili troškove izdavanja i omoguæili
opstanak èasopisa.
Molimo sve èlanove HDKI-a, sve tvrtke i institucije da uplate
svoje èlanarine odnosno pretplate na naše èasopise, kako bi-
smo i dalje mogli izlaziti.
U 2012. godini nadamo se istoj (od stalnih sufinancijera èasopisa)
te dodatnoj podršci našem èasopisu. Tu osobito istièemo Hrvatsku
gospodarsku komoru (HGK) i Ministarstvo gospodarstva (MGOPU),
kao potencijalne nove sufinancijere èasopisa.
U 2011. godini posebno zahvaljujemo:
– PETROKEMIJI d. d. – Kutina, u èijoj su tiskari otisnuta dva broja
našeg èasopisa: KUI-4/11 i tematski broj KUI-10/11 posveæen Pe-
trokemiji
– MINISTARSTVU KULTURE (Odjel za Unesco) i gði. Rut Carek
(naèelnici Odjela) – potpora broju KUI-12/11 posveæenom Meðu-
narodnoj godini kemije 2011.
– Gospodinu Dubravku DeÞeliæu, dipl. graf. inÞ., ravnatelju GRA-
FIÈKE ŠKOLE U ZAGREBU – tisak Kemije u industriji od broja
11/11
– PLIVI d. o. o. s kojom je dogovoreno redovito godišnje sufinan-
ciranje u 2011.
– Ini d. d., s kojom je dogovoreno sufinanciranje KUI-7-8/11.
– GALAPAGOS istraÞivaèkom centru d. o. o. – potpora broju
KUI-12/11 posveæenom Meðunarodnoj godini kemije 2011.
– Gospodinu Zlatku Ivanišu i FONDU ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UÈINKOVITOST – potpora broju KUI-12/11 po-
sveæenom Meðunarodnoj godini kemije 2011.
– Dr. Danici Ramljak i INSTITUTU RUÐER BOŠKOVIÆ za izravnu
financijsku pomoæ tiskanju Kemije u industriji (KUI-6/11)
– Gospodinu Peri Munivrani i HRVATSKOM INSTITUTU ZA
TEHNOLOGIJU za izravnu financijsku pomoæ tiskanju Kemije u
industriji (KUI-7-8/11)
– Gospodinu Tomislavu Krajaèiæu i PRINTERA GRUPI d. o. o. –
sponzorstvo tiskarskih troškova za CABEQ-4/11
– CEMEX-u d. o. o. – sponzorstvo tribine Zaštita okoliša u Hrvat-
skoj u procesu pristupanja Europskoj uniji (EU) na temelju natjeèaja
– PODRAVKI d. d. – potpora broju KUI-12/11 posveæenom Me-
ðunarodnoj godini kemije 2011.
– ŠKOLSKOJ KNJIZI d. d. – potpora broju KUI-12/11 posveæe-
nom Meðunarodnoj godini kemije 2011.
Zbog izuzetnog zalaganja za naš èasopis, posebno istièemo i
zahvaljujemo:
– dr. sc. Stjepanu Leakoviæu
– dr. sc. DraÞenu Vikiæu-Topiæu
– dr. sc. Gordani Matijašiæ
– prof. dr. sc. Emiru HodÞiæu
– inÞ. Zvonimiru Habušu
Naravno, zahvaljujemo i MZOŠ-u i svim stalnim sufinancijerima
èasopisa: tvrtki Ant d. o. o., Borovu-Gumitrade d. o. o., Chromo-
su-Agro d. d., Diokiju d. d., Drager Safety-u d. o. o., Hrvatskom
hidrografskom institutu, Sveuèilištu u Splitu te Visokoj školi za si-
gurnost na radu s pravom javnosti.
Zbog zakašnjele i znatno smanjene financijske potpore MZOŠ-a u
odnosu na prijašnje godine u MZOŠ su poslana tri pisma (ministru
Fuchsu, gði. Mrkonjiæ i dr. Šimiæu), gdje je izraÞena zabrinutost
zbog stanja u kojem se našao èasopis te istaknuta izrazita vrijed-
nost KUI-a u promicanju hrvatske nomenklature i terminologije,
uz zamolbu da se èasopisu, što je prije moguæe, pruÞi adekvatna
financijska pomoæ. Odgovore do danas nismo dobili!
Provoðenjem niza akcija za poboljšanje financijskog stanja sigurno
æemo smanjiti naše dugove. Teškoj financijskoj situaciji unatoè,
nadamo se pozitivnom financijskom poslovanju veæ u 2012. go-
dini.
5. Ostale aktivnosti
Internetske stranice Kemije u industriji i Chemical and Biochemical
Engineering Quarterly redovito se odrÞavaju. I dalje se unapreðuje
upotreba interneta – i za CABEQ i za Kemiju u industriji. Od po-
èetka 2004. godine objavljuju se radovi in extenso. Radovi objav-
ljeni u rubrici Iz naših knjiÞnica na internetu od poèetka se objav-
ljuju in extenso.
I CABEQ i KUI su u meðunarodnoj bazi elektronièkih èasopisa
DOAJ (Directory of Open Access Journals), što pridonosi promociji
tih èasopisa u meðunarodnoj znanstvenoj zajednici, te u SCOPUS-u,
najveæoj bazi podataka citata i saÞetaka znanstvene literature.
KUI je citiran u sljedeæim bazama podataka: SCOPUS, COMPEN-
DEX, Chemical Abstracts te nizu drugih baza podataka.
CABEQ je citiran u: Current Contents (CC), Web of Science (WoS),
SCOPUS, Compendex i Chemical Abstracts (CA) te nizu drugih re-
levantnih baza podataka.
U 2011. godini Kemija u industriji i CABEQ ušli su u novu bazu:
EBSCO.
U 2011. godinu naslovnice naših èasopisa doÞivjele su novu
promjenu – na korice KUI-a dodan je logo 60. godina izlaÞenja, a
na korice CABEQ logo 25. godina izlaÞenja. U svakom broju èaso-
pisa obiljeÞena je proslava Meðunarodne godine kemije 2011.
(kroz objavu loga IYC 2011), a KUI-12/11 u cijelosti je posveæen
Meðunarodnoj godini kemije 2011. Za dizajn korica izravno je za-
sluÞan dipl. inÞ. Zdenko BlaÞekoviæ.
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Od svibnja 2011. internetske stranice HDKI-a, Kemije u industriji i
CABEQ-a preseljene su na novu domenu na FKIT te su nove inter-
netske adrese: www.hdki.hr, www.hdki.hr/kui i www.hdki.hr/
cabeq. Time su stranice oba naša èasopisa objedinjene na jednom
FKIT-ovu serveru unutar internetskih stranica HDKI-a. Iskreno
zahvaljujemo dr. sc. Gordani Matijašiæ što je omoguæila i izvršila
preseljenje stranica èasopisa na novu domenu te za dugogodišnju
podršku u odrÞavanju internetskih stranica èasopisa.
U tijeku su akcije kojima se Þeli osigurati veæi broj kvalitetnih rado-
va, što ukljuèuje i apel na sve prisutne da se što više i osobno an-
gaÞiraju na pisanju radova. Jedna od takvih provedenih akcija bio
je i poziv upuæen sudionicima XXII. hrvatskog skupa kemièara i ke-
mijskih inÞenjera da pripreme i pošalju svoja izlaganja (predava-
nja) za objavljivanje u èasopisima KUI i CABEQ.
U sklopu XXII. hrvatskog skupa kemièara i kemijskih inÞenjera
odrÞanog 13. – 16. veljaèe 2011. godine u hotelu Panorama, Za-
greb, proslavili smo 85 godina izlaÞenja èasopisa Croatica Chemi-
ca Acta, 60 godina izlaÞenja èasopisa Kemija u industriji, 25 godina
izlaÞenja èasopisa Chemical and Biochemical Engineering Quar-
terly. Pod motom Skupa odrÞan je mini-simpozij: “Stanje i bu-
duænost izdavanja èasopisa iz podruèja kemije, kemijskog inÞe-
njerstva i srodnih znanosti”, gdje su kratka predavanja odrÞali
ugledni hrvatski znanstvenici i urednici znanstvenih èasopisa te su
razmijenjena mišljenja o daljnjoj sudbini naših i srodnih èasopisa.
U 2011. godini HDKI i KUI su, pod pokroviteljstvom tvrtke CEMEX
Hrvatska d. o. o. (na temelju natjeèaja – 14. 6. 2010.), organizirali
prvi dio tribine pod naslovom: Zaštita okoliša u Hrvatskoj u pro-
cesu pristupanja Europskoj uniji (EU) u sklopu koje se odrÞao niz
od sedam (7) predavanja:
1. Mr. sc. Gordana Pehnec-Pavloviæ: Plastika – previše vrijedna
da bi se bacila (10. sijeènja 2011.)
2. Siniša Golub: Regionalni park Mura-Drava: od ideje do rezer-
vata biosfere (30. oÞujka 2011.)
3. Dr. sc. Nenad Mikuliæ i dr. sc. Damir Rumenjak: Primjena
IPPC-direktive (direktive o industrijskim emisijama) u Hrvatskoj
(27. travnja 2011.)
4. Dr. sc. Zlatko Milanoviæ: Otpad nije smeæe (29. lipnja 2011.)
5. Prof. dr. sc. Emir HodÞiæ: Studije utjecaja na okoliš i primjena
IPPC-direktive (12. listopada 2011.)
6. Prof. dr. sc. Miranda Schreurs: Moving Towards a Green Eco-
nomy in Europe: Challenges and Opportunities (26. listopada
2011.)
7. Dr. sc. Sandra Tucak-Zoriæ: Gospodarenje otpadom u Gradu
Zagrebu (23. studenog 2011.)
Predavanja su se pokazala izrazito uspješnim pobudivši veliko za-
nimanje javnosti, te æe tribina svakako nastaviti s radom i u 2012.
godini.
Iskreno zahvaljujemo sponzoru predavanja:
CEMEX Hrvatska d. o. o.
6. Plan izdavaèke djelatnosti u 2012.
Tijekom 2012. godine planira se izdavanje:
– 12 brojeva èasopisa Kemija u industriji (61. volumen izlaÞenja)
– èetiri (4) broja èasopisa Chemical and Biochemical Engineering
Quarterly (26. volumen izlaÞenja).
U planu je prijava na natjeèaje za potporu izdavanja èasopisa i
knjiga (MZOS, Zaklada HAZU i dr.) te pribavljanje dodatnih finan-
cijskih sredstava za izdavanje knjige:
– Rjeènik fotokemijskih pojmova, III. izdanje, prijevod IUPAC-
ova teksta: Glossary of Terms used in Photochemistry, 3rd Ed.
(prijevod: N. Basariæ)
ZAKLJUÈNO
PredlaÞem Upravnom odboru HDKI-a i èlanovima savjeta oba èa-
sopisa da se zaloÞe za angaÞman suradnika i svih èlanova Društva
u pribavljanju kvalitetnih radova za KUI i CABEQ te poboljšanju
financijske situacije razlièitim akcijama. I dalje nam je vrlo vaÞno
poveæanje broja pretplatnika, animiranjem na fakultetima uklju-
èujuæi znanstvene novake, asistente i studente, pomoæ u obliku
pridruÞenog èlanstva, suizdavaštva, oglasa i sl. Posebno molimo
kolege iz industrije da potièu mlaðe kolege na pisanje radova i
da im u tome pomognu.
Na kraju zahvaljujem Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnolo-
gije (Zagreb), Kemijsko-tehnološkom fakultetu (Split) i Prirodo-
slovno-matematièkom fakultetu (Zagreb) na prihvaæanju sugestije
Upravnog odbora HDKI-a da svakom diplomiranom odliènom
studentu poklone jednogodišnju èlanarinu u HDKI i jednogodiš-
nju pretplatu na èasopis Kemija u industriji, sluÞbeno glasilo
Hrvatskoga društva kemijskih inÞenjera (HDKI) i Hrvatskoga ke-
mijskog društva (HKD).
Na samom kraju zahvaljujem svim urednicima èasopisa KUI i
CABEQ na samoprijegornom radu i rezultatima.
Posebna hvala našem tajniku dipl. inÞ. Zdenku BlaÞekoviæu.
Dr. sc. Danko Škare
Glavni i odgovorni urednik
izdanja HDKI
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